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 إتقان اللغة العربية يتقدم بسرعة جدا ألن أمهية إتقان اللغات: مستخلص البحث
األجنبية وخاصة اللغة العربية تطلب الطالب أن يكونوا قادرين على التواصل ابستخدام 
اللغة العربية جيًدا. يف خطوة إتقان اللغة العربية، مت اقامت دورة الفارسّي لتعليم اللغة 
العربية ليكون وسيلة لتعلم اللغة العربية غري الرمسية. هذا البحث يبحث يف إدارة التنظيم 
م الوظائف يف دورة الفارسّي بباري. استخدمت الباحثتان هذا النوع مبنهج نوعي وتقسي
وصفي. أتيت مصادر البياانت من املدير واملعلمني واملدبرين والطالب يف دورة الفارسّي. 
وطريقة مجع البياانت من املالحظة واملقابلة والواثئقية. بعدما وجدت البياانت، يتم إجراء 
( استخالص النتائج. 3( عرض البياانت، 2( تقليل البياانت، 1وهي: حتليل البياانت، 
خلصت الباحثتان إىل أن إدارة التنظيم يف دورة الفارسّي تتكون على تفاصيل العمل 
وتقسيم العمل وتكامل العمل وتنسيق العمل وكذلك الرصد وإعادة التنظيم. أما تقسيم 
ئف لكل عضو من أعضائه دون وضع الوظائف فيقوم املدير ابلتعيني الشفهي للوظا
خمطط هليكل املنظمي وواجباهتا حىت يعرف أعضاء املنظمة واجبات بعضهم البعض فقط 
 دون معرفة واضحة حول تقسيم الوظائف بني األعضاء اآلخرين.
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 املقدمة
التعليم، توجد إدارة هلا دور أساسي يف تنفيذ كل نشاط يف يف عامل 
التعليم. اإلدارة لديها الوظائف الرئيسية، وهي: التخطيط والتنظيم والقيادة 
(. بذلك، ميكن فهم اإلدارة كعملية Fattah, 2004) واإلشراف )التحكم(
حبيث لتخطيط وتنظيم وقيادة ومراقبة جهود املنظمة جبميع اجلوانب والعوامل 
 ميكن حتقيق مجيع أشكال األهداف يف املنظمة بفعالية وكفاءة املتوقعة.
يف مؤسسة تعليمية رمسية أو غري رمسية، هناك حاجة إىل إدارة جيدة 
لتعلم اللغة العربية وفًقا ملعىن اإلدارة نفسها وهي: ختطيط التعلم وتنظيم التعلم 
 ,Styabudi) أهداف التعلموتنفيذ التعلم وتقييم التعلم، حبيث ميكن حتقيق 
 ,Rosyadi) تشمل وظائف اإلدارة التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقييم .(2018
وظيفة التخطيط ال ميكن أن تنجح بدون وظيفة تنظيمية، ومن املؤكد  .(2015
أن وظيفة التنظيم لن تنجح أبًدا دون وجود موارد بشرية كافية كممثلني 
" Organizingليت تُعرف ابللغة اإلجنليزية ابسم "ومنفذين. أن كلمة "تنظيم" وا
" من معىن تكوين أو إنشاء أو Organizeهي عبارة عن حتول للكلمة "
تصميم اهليكل حبيث يكون لبعضهم البعض عالقة ال 
 (.Hasibuan,1990تنفصل)
أحد أبعاد البشر هو املخلوق التنظيمية. وهو معروف كمخلوق 
ن يعيشوا مبفردهم دون مساعدة اآلخرين. حىت تنظيمي ألنه ال ميكن للبشر أ
الرتكيب البدىن البشري هو نظام يتكون من أنظمة فرعية لألطراف، وكلها  
 كجسم له كل وظيفة ويتم تنظيمها بشكل مثايل إلنتاج شخصية بشرية كاملة
(Fathurrohman, 2016) . لذلك، يصبح من الضروري أن يكون وجود
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ليمية من أجل أن تكون قادرة على حتديد وتعيني إلدارة التنظيم يف مؤسسة تع
الوظائف املختلف اليت تعترب مهمة ليتم تنفيذها ومن سيأخذ القرارات بشأن 
 هذه الوظائف حىت يتحقق تقسيم الوظائف اهليكلي يف نظام تنسيق اخلط.
دورة الفارسّي بباري هي الدورة تعد برانمج دورة اللغة العربية ملسلم من   
هذه الدورة هي  .(Munafi’ah, 2017) علم اللغة العربية ابملتبحركل عمر لت
مؤسسة تدريب مدرجة يف نوع املؤسسات التعليمية غري الرمسية. دورة الفارسّي 
بباري هي وسيلة لتعلم اللغة العربية اليت تزيد من حدة املهارات اللغوية. 
مبجموعة متنوعة من النماذج واالسرتاتيجيات واملواد ودورات التعلم والتعليم 
 درات واملهارات يف اللغة بطريقة مبتكرة وفعالة.اليت يتم توجيهها حنو شحذ الق
شحذ املهارات ال يكفي للتعلم يف الفصل أو يف الثكنة فقط. يوفر دورة  
الفارسّي اخلاص للطالب العرب الذين ينفذون برانمج البيئة اللغوية يف الفصل 
أو خارجه أو الثكنة أو خارجها. هبذا التعود على البيئة اللغوية، سوف يعتاد 
الطالب على التحدث ابللغة العربية أينما كانوا حىت يتم حتقيق أهداف 
الطالب الذين يدرسون يف هذه الدورة بسهولة. متلك دورة الفارسّي إدارة 
التنظيم جيدة مع تقسيم الوظائف. وتريد الباحثتان إىل هذا البحث من أجل 
وة والضعف من تطوير مهارات اللغة العربية. ميكن التعرف على بعض نقاط الق
 تخالل فحص اإلدارة التنظيمية يف دورة الفارسّي.هبذه املقدمة حبثت الباحثتا
( كيف تقسيم 2( كيف إدارة التنظيم يف دورة الفارسّي بباري؟، 1يف: 
 الوظائف يف إدارة التنظيم دورة الفارسّي بباري؟
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 دراسة النظريةال
 مفهوم التنظيم .أ
وكل شخص يف مكانه وربط  التنظيم هو وضع كل شيء يف مكانه
األشياء ببعضها واالشخاص ببعضها من اجل تكوين وحدة متكاملة اكرب من 
(. والتنظيم هو خطوة إىل Al-Hawary, 1976جمرد اجلمع احلسايب آلجزائها)
(. جيب أن يكون Satori & Suryadi, 2007تنفيظ اخلطة الىت أعدت من قبل)
ملنظمة ميكنها التحرك مع كيان تنفيظ هذا التنظيم قادرا على إنتاج ا
(. أن تفسري التنظيم نشاط الذي يتم تنفيذه يف جمموعة Styabudi, 2018قوي)
متنوعة من الواجبات الصغرية، وتعليم الواجبات واملسؤوليات والسلطة لكل فرد 
وفًقا لقدراته، واختيار وتصنيف الشخصية بعناية وفًقا ملستوى القدرة على 
 اايت املنظمة.وصول إىل أهداف وغ
التنظيم هو جمموعة من األفراد الذين يعملون مًعا ليعمل الواجبات وفًقا 
مبستوى اهليكل الذي مت حتديده. سيقوم كل شخص بتنفيذ الواجبات اليت مت 
تعديلها وفًقا لقدراهتم مصحوبة ابلسلطة يف حماولة لتحقيق األهداف احملددة يف 
وظيفته، وكذلك استدرج كل عضو وفًقا  البداية. ومقصودها انتفع كل شيء يف
لوظائفهم الرئيسية وبناء الرابطة بني األفراد خللق الشعور واألهدف واحدة 
-Alووحدة السلوك اليت تتضافر من أجل حتقيق األهداف اليت سوف تتحقق)
Hawary, 1976 التنظيم هو نشاط لرتتيب هيكلة العالقات وتكوينها.)
 (.Rifa’i & Fadhli, 2013ألهداف املشرتكة)الكتساب االتفاق يف حتقيق ا
يف احلقيقة، التنظيم قسمان، األول منظمة موجهة يف مؤسسة أو 
جمموعة وظيفية، مثل شركة ومدرسة وسلطة وغريهم. والثاين يشري إىل نشاط 
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التنظيم، وكيف ميكن ترتيب النشاط وختصيصه بشكل متسق، حبيث يتم حتقيق 
املنظمة لديها معىن جمموعة من األفراد مع نظام األهداف التنظيمية األقصى. 
(. أن التنظيم هو Fattah, 2004التعاون والتعاون لتحقيق األهداف اجلماعية)
عملية إنشاء وبناء وتنظيم جمموعات فرعية متكاملة، وابلتايل خلق عالقات 
قوية بني األفراد الذين يرتبطون ببعضهم البعض يف حماولة لتحقيق أهداف 
 (.Saefrudin, 2017ة تتسم ابلكفاءة)تنظيمي
تتم الباحثتان أن التنظيم هو حاوية أو شكل من أشكال التعاون 
البشري. يتكون من اهليكل التنظيمي، تقسيم الوظائف، احلقوق واملسؤوليات 
لذلك إذا عمل شخصان أو أكثر مًعا لقيام الوظيفة، وإذا  لتحقيق األهدف.
صعًبا، فستحدث منظمة على األقل يف  كان أداء كل منهم على حدة أمرًا
شكلها البسيط.كلما زاد عدد األشخاص املنضمني إىل التعاون، جيب حتسني 
التعاون بشكل متزايد يف شكله )هيكله( وقواعده وأنشطته، ألنه يوضح أن 
 املنظمة تزداد حجًما وستصبح املشكلة أكثر تعقيًدا أيًضا.
 أهدف التنظيم .ب
الواجبات إىل وحدات العمل بشكل منسق لكي مساعدة التنسيق. إعطاء  .1
األهداف التنظيمية يستطيع أن جيري بسهولة وفعالية. التنسيق مطلوب عندما 
يتعني عليه تقسيم وحدات العمل املنفصلة وليس من نوع واحد، ولكن يف 
 .منظمة واحدة
تبسيط اإلشراف. مساعدة اإلشراف عن طريق تعيني عضو من املدير يف كل  .2
ظيمية. وابلتايل ميكن وضع وحدة داخل املنظمة بطريقة حتقق أهداف وحدة تن
 .عملها حىت مع مواقع خمتلفة
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تعظيم فوائد التخصص. يساعد الشخص أن يكون إخصائي يف وظائف  .3
معينة. أبساس املهارات متكن أن تنتج منتجات عالية اجلودة، حبيث فوائد 
 املستخدمني.املنتج ميكن أن توفر الرضا واكتساب ثقة جمتمع 
وفورات يف التكاليف. ستكون اجلهات الفاعلة التنظيمية حذرة دائًما يف كل  .4
مرة ستضيف فيها وحدة عمل جديدة اليت تتطلب كثريًا من التكاليف 
اإلضافية يف شكل األجرة. ينبغي النظر يف إضافة وحدات العمل على أساس 
 .ملفرطةقيمة مسامهات العمال اجلديدة هبدف قمع أجور العمل ا
زايدة االنسجام يف العالقات بني الناس. لكل عامل بني وحدات العمل  .5
يستطيع أن يعمل بشكل تكميلي ويقلل من امللل ويعزز الشعور ابحلاجة 
املتبادلة ويقلل من النهج املاديي.  وجيب أن يكون املدير قادرًا على اتباع هنج 
عاب وحل اجتماعي من خالل غرس شعور ابلتضامن وحماولة استي
 .(Manda, 2016)االختالفات الفردية
 خطوات التنظيم .ج
 تفاصيل العمل، حتديد الوظائف اليت عمل لتحقيق األهداف التنظيمية. .1
تقسيم العمل، تقسيم كل العمل إىل األنشطة اليت ميكن أن عمل األفراد أو  .2
اجلماعات. جيب أن تستند وظائف األشخاص املراد تكليفهم إىل مؤهالت، 
 قيال وليس خفيًفا جًدا.وليس ث
تكامل العمل، مجع العمل بني األعضاء بطريقة عقالنية وفعالة. جتمع  .3
 الوظاؤف مرتابط إذا كانت املنظمة موسعة أو معقدة.
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تنسيق العمل، إنشاء آليات العمل لتنسيق العمل يف انتالف متناغم. كل  .4
 شخص وكل جزء يقوم بعمل أو نشاط قد ينشأ صراعات بني األعضاء،
 وتسمح آلية التنسيق لكل عضو يف املنظمة مبواصلة العمل بفعالية.
الرصد وإعادة التنظيم، رصد واختاذ خطوات التكيف لزعم وحتسني الفعالية.  .5
ألن التنظيم عملية مستمرة. من الضروري إعادة تقييم اخلطوات األربع السابقة 
والكفاءة يف تلبية بطريقة مربجمة أو دورية لضمان االتساق والفعالية 
 (Akyuni,2018)االحتياجات.
إذا كان ابإلمكان تنفيذ عملية التنظيم قدر اإلمكان وبقدر اإلمكان. 
مث تلقائًيا، ميكن ضمان أن املنظمة اليت مت ترتيبها ستعمل بشكل جيد وفقا 
 .جلميع االحتياجات التنظيمية اليت يتعني حتقيقها
 يمىالعوامل احملددات يف اهليكل التنظ .د
، معىن هيكل هو منط James E. Rosenzweightو E. Kastقال 
عالقة التنظيمية. اهليكل هو نظام رمسي لعالقات العمل يصنف وينسق 
الواجبات والوظائف الرئيسية بشكل فردي أو جمتمعي لتحقيق األهداف 
اهليكل التنظيمي هو دمج اآلليات التنظيمية (.Saefrudin, 2017املشرتكة)
يف تصنيف مهامها الرئيسية )األساسية( يف جمموعة من املهام احملددة  املختلفة
 ,Heene & Desmint)اليت ستتعاون مع بعضها البعض من خالل التنسيق
كضرورة يف اهليكل التنظيمي، هناك مناصب العمل وتقسيمات . (2010
ت أو وظيفية وأنواع من العمل املنجز والعالقة بني الرؤساء واجملموعات واملكوان
 األجزاء والتسلسل اهلرمي لإلدارة والتواصل.
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حيدد اهليكل التنظيمي تصنيف أنشطة العمل ويوجه كيفية تنفيذ 
الواجبات أو أنشطة العمل ويالحظ األنشطة املختلفة املرتبطة ببعضها البعض. 
يشري اهليكل إىل مستوى احلقوق وسلطة التصرف يف املنظمات وكشف 
 ألفراد.العالقات األنيقة بني ا
يتعلق أيًضا ابهليكل التنظيمي، يف القرآن الكرمي ذكرت سور تتعلق 
 ابملنظمة، حيث أن كلمة هللا سبحانه وتعاىل تتعلق ابحلاجة إىل الوحدة، وهي:
 (43َوارَْكُعوْا َمَع الرَّاِكِعنَي )البقرة:   
واملقصود ابلركوع "مع الناس الذين هم روكو" هو صالة اجلماعة، 
أيضا أن تفسر حبيث املسلمني دائما تعزيز الوحدة، واخلضوع ألوامر هللا وميكن 
 (.Saefullah, 2012مع الذين يقدمون)
 دورة الفارسّي بباري كديري
التعليم غري الرمسي هو مكان واحد لتنفيذ برامج عملية التعليم والتعلم يف 
لطلبة أو تعلم حماولة خللق وسيلة واحدة لصياغ البيئة املعاونة ويدعم تنمية ا
املواطنني فيما يتعلق ابستكشاف اجملال العلمي واملهارات والرفاه االجتماعي 
األسرة. يتم توجيه التعليم غري الرمسي حنو تلبية االحتياجات الوظيفية احملددة يف 
السياق احلايل وآفاق املستقبل، وتقدمي التدريس من اخلربات والرباعات 
 ت.واملهارات يف شكل سلع وخدما
تعطي مؤسسة غري رمسية شكل التعليم وهدفه لفتح شرع اإلسالم 
(. مؤسسة الدورة هو جزء من وحدة مؤسسة تعليمية Sa’idah, 2017للمسلم)
غري رمسية لديها وظيفة دعم أو إضافة أو استكمال أو استبدال التعليم الرمسي 
الذين  نفسه، والذي يعمل أيًضا كمظهر من مظاهر التعليم املستمر ألولئك
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حيتاجون إليه. يعد دورة الفارسّي بباري مفيًدا كوسيلة وسيطة للتعليم الرمسي 
 وعامل العمل.
دورة اللغة العربية هي مؤسسة غري رمسية توفر تعلم اللغة العربية  مؤسسة
مع فرتة زمنية قصرية نسبيًا للتعلم ألن الكفاءات املستفادة أكثر حتديدًا وترتب 
حىت تطبيق األنشطة العربية يتم تطبيقه اًل من النظرية. أولوايت املمارسة بد
على مجيع مستوايت اجملتمع الذين حيتاجون إىل توفري املعرفة واملهارات اللغوية 
واملهارات احلياتية واملواقف لتطوير إمكاانهتم، وزايدة الكفاءة املهنية يف العمل 
لعربية هي مكان لتدريب واجلهود املبذولة لتشكيل أفراد مستقلني.دورة اللغة ا
وتطوير إمكاانت املهارات اللغوية اجليدة. ابلنسبة للوظائف اجملتمعية لتلبية 
احتياجاهتم الوظيفية سواء ملهارات العمل. هناك حاجة إىل اإلدارة التنظيمية يف 
مؤسسة دورة اللغة لتشكيل عالقة عمل جيدة بني األفراد يف مؤسسة الدورة 
 هداف احملددة.حبيث ميكن حتقيق األ
 منهجية البحث
يف هذا البحث، تنفيذ منهجية حبثه مبنهج نوعي وصفي. طريقة البحث 
النوعي هي إجراء البحث ينتج بياانت وصفية يف شكل سرود مكتوبة أو 
(. حاولت Moleong, 2017شفهية للكلمات أو يف شكل إجراءات سياسية)
تنظيم اإلدارة. حبثت يف تنظيم الباحثتان وصف دورة الفارسّيبباري يف جمال 
الربامج يف دورة الفارسّيبباري حول من احملركون واملنفذون يف كل الربامج ورسم 
خرائط الواجبات من أجل إقامة االتصال وتعاون بني االفراد واآلخر. يف هذه 
احلالة، فإن اإلجراء الذي اختذته الباحثتان هو إجراء املقابالت مع املعلم 
 ض الطالبات اليت ينفذن الربانمج هناك.واملدبر وبع
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أما طريقة مجع البياانت من خالل املقابالت واملالحظات يف دورة 
الفارسّي، وهي إجراء االتصال املباشرة واحلوار التفاعلي ابملعلمني يف دورة 
الفارسّي ومراقبة ومراجعة مجيع أشكال األنشطة والربامج املنفذة. ابإلضافة إىل 
باحثتان أيًضا واثئق حول دورة الفارسّي بباري.بعد احلصول ذلك، أجرت ال
على مجيع البياانت، جتري الباحثتان حتليل البياانت عرب تقنيات حتليل البياانت 
الوصفية. تقنيات حتليل البياانت ميكن تنفيذها بثالث خطوات رئيسية ، هي: 
تصنيفها ( تقليل البياانت، تصنيف البياانت وتصنيفها ورسم خرائطها و 1
( عرض البياانت، 2وقتلها دون احلاجة إىل تنظيم وتنظيمها بشكل صحيح، 
الذي يكشف عن األمناط والعالقات اليت هلا معىن واحد ويؤدي إىل إمكانية 
( استخالص استنتاجات أو مزيد من البحث عن احلقيقة 3إنشاء استنتاج، و 
استأذنت الباحثتان (. Sugiono, 2017)استخالص النتيجة أو التحقق منها()
املدير لتسأال برامج التنظيم يف دورة الفارسّي بباري، بعد ذلك جاءت 
الباحثتان إىل املدبر لتسأال عن الربامج الىت يقيم هبذه الدورة وتسأال رأي 
 الطالباتعن ادارة التنظيم.
 نتائج البحث
ات إدارة تنظيم دورة اللغة العربية الفارسّيبباري. بناًء على املالحظ
واملقابالت اليت أجرهتا الباحثتات من املعلم واملدبر وطالبة ميكن وصف عملية 
تنظيم اإلدارة أو خطوات يف دورة اللغة العربية الفارسّي ابري على النحو 
 التايل:
 إدارة تنظيم برامج اللغة العربية يف دورة الفارسّي بباري  .أ
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هي قرية لغوية ستبحث الباحثتان يف دورة الفارسّي بباري. ابري   
تقع يف كديري جباوة الشرقية، وهي معروفة منذ زمن طويل بقرية إجنليزية. 
تشتهر هذه القرية ابللغة اإلجنليزية. ومع ذلك، مع مرور الوقت، ظهرت 
 دورات خمتلفة بلغات خمتلفة، واحدة منها كانت ابللغة العربية.
واألزهر وكنز اللغة دورات اللغة العربية يف ابري هي الربقي والعربية  
واألقصى وغريهم. الدورات املختلفة هلا طرق تدريس خمتلفة أيضا، سواء من 
حيث القدرة على القراءة أو االستماع أو الكتابة و الكالم أيضاً. يتم ذلك 
عن طريق املدير يف دورة الفارسّي اليت هتتم بشكل متزايد بتعلم اللغة العربية. 
على مهارات الكالم، ولكن هذا ليس عدم الرتكيز تركز دورة الفارسّي أكثر 
 2، 1على مهارات أخرى. تشمل برامج تعليم اللغة الرمسية املقدمة هو حمادثة 
. أما ابلنسبة لغري النظاميني فتشمل حفظ احملاورة 3و  2، 1، وقواعد 3و 
وحفظ التصريف وحفظ جزء عم وترمجعه ومسرحية وجمادلة ومسط الضرار 
 اإلضايف. وحماظرة ودرس
يف دورة الفارسّي ينمو البيئة اللغوية كل يوم يف الفصل وداخل  
الفصل ويف الثكنة وخارج الثكنة. يتم ذلك لتسهيل الطالب على حتسني 
مهاراهتم يف اللغة العربية حىت يتمكنوا من التواصل بسهولة. يف هذه احلالة، 
 بيئة اللغة يركز املدير بشكل أكرب على املسؤولني للتحكم غالًبا يف
 (.2112اليومية)مقابلة مع فوزية، نوفمرب 
مدير دورة الفارسّي هو اجلهات الفاعلة الرئيسية ال ميكن فصلها  
عن التعاون مع املعلمني واملسؤولني وذلك لتشكيل تفاعل مرتابط. يستخدم 
مدير الدورة املعلمني واملدبرين إلدارة مؤسسة يف تطوير مهارات الطالب 
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يف الفارسّي. هتدف دورةالفارسّي حتسني مهارات الطالب يف اللغة املختلفة 
العربية حبيث ميكن تطبيقها يف احلياة اليومية، وخاصة يف العبادة. ليس كاقرتاح 
ملمارسة املهارات اللغوية فقط، فإن دورة الفارسّي هتدف إىل تشهر اإلسالم 
وي أو املكتوب جلميع من خالل املهارات اللغوية من خالل توفري التوجيه الشف
مستوايت اجملتمع.حبيث ميكن للتعاون داخل املنظمة أن يسهل حتقيق مجيع 
 أهداف دورة اللغة العربية، وخاصة يف الفارسّي.
 ب. تقسيم الوظائف يف برامج تنظيم اللغة العربية يف دورة الفارسّي بباري
تقسيم الوظائف فيداخل املنظمة عن طريق منح احلق أو  
اص للقيام ابملسؤوليات واستخدام سلطتها. يعتمد ذلك على اإلختص
االعرتاف ابلصالحية أو اجلهود املبذولة لتقسيم الوظائف بني األفراد.مدير أو 
قائد املنظمة هو املنفذ الرئيسي الذي يتمتع ابحلقوق الكاملة يف توزيع 
ة الوظائف يف املنظمة. يتحمل املدير مسؤوليات لشخص أو عضو يف املنظم
يقوم بتجميع وختطيط األنشطة أو الربامج اليت يتعني تنفيذها. يتم استخدام 
تقسيم الوظائف اليت يؤديها املديرون يف املؤسسات التنظيمية لتوفري احلافز 
 وخلق اتصاالت جيدة ومساعدة املديرين يف أداء وظائفهم الرئيسية.
لتعامل مع بتقسيم الوظائف ميكن أن جتعل الناس زايدةاملهارة يف ا 
واظفتهم. إن التقسيم الوظائف اجليدةهو مفتاح تنفيذ العمل، خاصة يف توفري 
 .(Yossa & Zunaidah, 2013) الضماانت الستقراره، نعومة وكفاءة عمله
هناك حاجة إىل تقسيم الوظائف لتكون قادرة على توفري الوضوح  
والكمال حىت ال تتشقق املسؤوليات املعطاة لألعضاء. يف هذه احلالة، لدى 
دورة الفاريسي بباري تنظيًما جيًدا ألن التقييم يتم دائًما كل أسبوع. ومع 
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ذلك، ال تزال املؤسسة تعاين من نقاط ضعف يف تقسيم الوظائف على 
أعضائها. هذه الدورةما هلا اهليكل التنظيمي الواضح. يقوم املدير ابلتعيني 
الشفهي فقط للوظائف لكل عضو من أعضائه دون وضع خمطط هليكل 
املؤسسة وواجباهتا حىت يعرف أعضاء املنظمة واجبات بعضهم البعض فقط 
 دون معرفة واضحة حول تقسيم الوظائف بني األعضاء اآلخرين.
لمون يف الدورة احلق أو االختصاص يف النظام التنظيمي التايل)مقابلة مُينح املع
 (:2112مع فوزية، نوفمرب 
 : أستاذ س. ف. مدير الدورة
 : أستاذة إ. م. السكراترية
 : أستاذة إ. ف. أمني الصندوق
 : أستاذ أل. وأستاذة أ. ي. وأستاذة ه. املعلمون
 : أخيت ت. ن. رئيسة الثكنة
  ج. ن.: أخيت قسم األمن
 : أخيت أ. ب. قسم اللغة
 : أخيت ن. قسم التعليم
 : أخيت م. قسم النظافة
ومع ذلك، مل يقم املدير بعد إنشاء هيكل تنظيمي ميكن وصفه يف  
خمطط واضح. لذلك تقدم الباحثتان حملة عامة عن تقسيم املهام يف تنظيم 
 اإلدارة يف دورة الفارسّي بباري التايل:
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 إدارة تنظيم الربانمج ابللغة العربية يف دورة الفارسّي بباري .1
من نتائج البحث، وجدت الباحثتان أن تنظيم برامج تعلم اللغة  
وهي Akyuni العربية يف دورة الفارسّي بباري يتماشى مع النظرية اليت صرحتها 
تفاصيل العمل وتقسيم العمل وتكامل العمل وتنسيق العمل والرصد وإعادة 
يلي  ، كما قد كتبت يف الدراسات النظرية. فيما(Akyuni, 2018)ِ التنظيم
بعض األنشطة يف تنظيم برامج تعلم اللغة العربية اليت أجرت يف دورة الفارسّي 
 بباري:
تفاصيل العمل، قبل القيام بتقسيم الوظائف، يقوم مدير الفارسّي  
يف مقررات أواًل بتحديد الوظائف اليت جيب القيام هبا. يف هذه احلالة، جيب 
أمين  السكرتارية
 الصندوق
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ب القيام به يف املنظمة لتحقيق أن يعرف املدير حًقا بتفصيل العمل الذي جي
 أهدف تنظيمي.
تقسيم العمل، يف الفارسّي يقوم املدير ابلتحكم يف كامل الدورة  
وإدارهتا عن طريق تقسيم كل العمل أبكمله إىل أنشطة ميكن أن يقوم هبا أفراد 
أو جمموعات. جيب أن يعتمد أعضاء املنظمة املراد تكليفهم ابلوظائف على 
يس إثقال كاهلهم وليس على ضوءهم. بشكل عام، يقدم املؤهالت، ول
الفارسّيوظائفالتدريس للطالب أو املتخرجني الذين خترجوا سابًقا وتعلموا يف 
الفصل الدراسي. ال يتم اختيار املعلمني ابلضرورة من أفضل املتخرجني يف 
اجلامعات أو املعهد اإلسالمي وغري ذلك. لكن يف الفريسي، جيب تعيني 
مقابلة مع فوزية، نوفمرب مني الذين انجحفي الفصلبدرجات جيدة )املعل
، سواء يف الفصل احملادثة أو قواعد. وكذلك ابملدبرين، ال يقوم املدير (2112
بتعيينهم ابلضرورة دون معرفة بعض نقاط قوهتم، لكن املدير ينظر حًقا إىل 
 .(2112مقابلة مع فريدة، نوفمرب نقاط قوهتم أواًل)
لعمل، يصنف املديروظائفاملعلمني واملدربني املرتابطة.  توحيد ا 
كاألنشطة املختلفة يف الفصل الدراسي، قال املدير للمعلمني مباشرة وإذا  
كانت تتعلق ابلدين، قال املدير أواًل لرئيس الثكنة، وبعد ذلك يقوم رئيس 
 الثكنة مبجموعة مع مسؤول اجمللس ويقرأ وظائفه ويشرحها.
إنشاء آليات العمل لتنسيق العمل يف انتالف تنسيق العمل،  
متناغم. من خالل تقسيم الوظائف بني كل معلمني ومدبرين، يسهل عليهم 
تنسيق أعضائهم، حبيث ميكن حلها بسهولة عند وجود تعارض وتسمح لكل 
 عضو يف املؤسسة مبواصلة العمل بفعالية.
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يم ابإلضافة الرصد وإعادة التنظيم، يقوم املدير بوضع جداول التقي 
إىل رصد واختاذ خطوات التكيف لزعم وحتسني الفعالية اليت مت تنفيذها 
وحتسينها. يف هذه احلالة، يقوم املديرواملعلمون ورئيس الثكنة إبجراء التقييم 
أسبوعي لضمان االتساق والفعالية والكفاءة يف تلبية االحتياجات. كما هو يف 
ر، يتم إجراء التقييم أسبوعي مع أعضاء الثكنة، بعد إجراء التقييم مع املدي
 الثكنة.
 ب. تقسيم الوظائف يف برامج تنظيم اللغة العربية يف دورة الفارسّي بباري
دورة الفارسّي مشهورة بتنظيمها اجليدة ولكن له الضعف هو ال  
يوجد هيكل تنظيمي مكتوب حىت نظام التنظيم املوجود يف هذه الدورة ليس 
ظمة هي عبارة عن عملية لتقسيم العمل إىل وظائف أصغر، منظًما جيًدا. املن
وإعطاء املسؤوليات لكل اعضاء وفًقا لقدراهتم، وختصيص املوارد وتوفري 
التنسيق من أجل حتقيق األهداف املنشودة من قبل املؤسسة التنظيمية بشكل 
فعال. حبيث يكون للمؤسسة هيكل تنظيمي جيد ومنظم. بذلك العناصر 
يت تشكل اإلدارة التنظيمية هو وجود األهدف املشرتك وتعاون بني األساسية ال
شخصني أو أكثر وعمل واضح بني األعضاء وعالقات التعاون اجليدة بني 
 (.Rahmawati, 2018األفراد )األعضاء( )
تقسيم الوظائف املتعلقة ابملوارد البشرية اليت تنفذ كل الوظائف.  
هي موارد بشرية دائمة وغري دائمة ألهنا تتغري  املوارد البشرية يف دورة الفارسّي 
كل شهر. يتم احلصول على الطالب من خالل معلومات من املتخرجني 
الذين درسوا يف الفارسّي. بينما يتم احلصول على املعلمني من خالل الطالب 
 الذين متكنوا من التدريس ابستخدام األساليب اليت أعدها الدورة.
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لمني واملدبرين وفًقا لقدراهتم وخرباهتم يقوم املدير بوضع املع 
وتعليمهم، مث يوفرون وظائف بشكل متساٍو حبيث ال يضطلع أحد بوظائف  
كثرية جًدا أو قليلة جًدا، لكن ليس لكل معلم ومدبر لديهما نفس املهمة.  
كما يتخصص املدير يف وظائفهم وفًقا خلرباهتم ومهاراهتم اخلاصة. هذا مهم 
لوظائف حبيث ميكن أن تعمل بشكل جيد، وهذا يتوافق مع للغاية يف تقسيم ا
ال يتماشى مع النظرية اليت ولكن (.Dewi, 2005ما قالته ديوي يف حبثها)
أن تقسيم الوظائف هو بيان مكتوب يصف T. Hani Handokoطرحها 
الوظائف والواجبات واملسؤوليات واإلختصاص وظروف العمل وجوانب معينة 
 (.Amrita, 2012أخرى من العمل)
 اخلامتة
( إدارة تنظيم برامج اللغة العربية يف دورة 1اختتمت الباحثة أن : ) 
الفارسّيتتكون من تفاصيل الوظيفةأي املدير جيب أن يعرفوا ابلتفصيل حًقا ما 
جيب القيام به يف املنظمة لتحقيق أهداف تنظيمي،وتقسيم العمل أي بتقسيم 
ميكن أن يقوم هبا أفراد أو جمموعات بناًء كل العمل أبكمله على األنشطة اليت 
على املؤهالت، ويقوم التجميع أى يضم املدير وظائف املعلمية واملدربني 
املرتابطون، وتنسيق العمل أى تنفيذ تقسيم الوظائف على كل معلمني ومدبرين 
حبيث يسهل عليهم تنسيق أعضائهم، والرصد وإعادة التنظيم من خالل إجراء 
عية واختاذ خطوات التعديل للزعم وزايدة الفعالية اليت مت تقييمات أسبو 
( تقسيم الوظائف،يقوم املدير ابلتعيني الشفهي للوظائف لكل 2تنفيذها. )
عضو من أعضائه دون وضع خمطط هليكل املنظمي وواجباهتا حىت يعرف 
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أعضاء املنظمة واجبات بعضهم البعض فقط دون معرفة واضحة حول تقسيم 
 األعضاء اآلخرين. الوظائف بني
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